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A. Sejarah Singkat Desa Dundangan
Dahulu Dundangan itu merupakan sebuah dusun yang terletak di pinggir
sungai.Disebut sebagai dundangan, karena pada zaman nenek moyang dahulu
kala, di pinggir sungai ini terdapat pohon kayu Kuras besar. Di sinilah seorang
kakek membuat ayunan dengan satu tali yang diikatkan ke pohon itu dan diberi
papan, lalu di ayunlah laju-laju setiap hari. Ayunan inilah yang disebut dengan
Dundang, kalau ayunan biasa dengan dua tali namun ayunan ini hanya satu tali
(Ketua RW 01 Dundangan, 2013).
Maka orang-orang yang tinggal di sekitar itu disebut orang Dundangan.
Karena perkampungan ini di pinggir sungai, maka orang-orangmenggunakan
sungai sebagai jalur lalu lintas dan sebagai sarana penghubung.Karena melalui
jalur air ini susah untuk berhubungan, maka dibuatlah jalan pada zaman Si kopai
(camat pertama pangkalan kuras), jalan Lintas Timur sekarang. Maka
dipindahkanlah orang-orang yang ada di perkampungan pinggir sungai itu ke
darat tepatnya di tempat sekarang, agar lebih mudah berurusan (Ketua RW 01
Dundangan, 2013).
Agar tidak menghilangkan sejarah lama, masyarakat yang dipindahkan dari
pinggir sungai itu disebut orang Dundangan. Hingga saat ini maka terbentuklah
masyarakat Dundangan yang terdapat di Desa Dundangan sekarang ini (Ketua
RW 01 Dundangan, 2013).
B. Keadaan Umum Desa dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras Kab.
Pelalawan
Luas wilayah adminitrasi Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras
Kabupaten Pelalawan mencapai 81.600 Ha. Letak geografi desa merupakan
daratan. Secara umum, umur desa Dundangan sudah berdir sejak 36 tahun yang
lalu. Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras ini dibagi menjadi 3 dusun,
06 RW dan 12 RT dengan jenis tanah terluas yakni tanah dataran . Adapun batas
Desa Dundangan sebagai berikut :
1. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sorek dua
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Terantang Manuk
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sido Mukti
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Balam Merah
Desa Dundangan ini merupakan salah satu wilayah yang dipimpin oleh
seorang  kepala Desa yang sekarang di jabat oleh bapak M. Tahir S.H.
C. Keadaan Demografi Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras
Demografi merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam suatu
wilayah apalagi didalam pembangunan sekitar kelurahan, sebab itu demografi
adalah invistasi yang sangat menentukan terhadap proses pembangunan.
Berdasarkan data yang didapat dari bapak Kepala Desa Dundangan diketahui
jumlah penduduk di Desa Dundangan sebanyak 3261 jiwa, dengan perincian laki-
laki sebanyak 1538 jiwa dan perempuan berjumlah 1728 jiwa, dengan jumlah
Kepala Keluarga sebanyak 876 KK(Kepala Desa Dundangan, 2013 ).
Keterangan mengenai Aparat Desa di Desa Dundangan Kecamatan
Pangkalan Kuras dapat kita lihat pada tabel berikut ini :
Tabel 1
Tabel Keterangan Mengenai Aparat Desa di Desa Dundangan Kecamatan
Pangkalan Kuras




















Seksi Generasi Muda dan Olahraga






































Monografi Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras
Tabel di atas menjelaskan bahwa sebagai Kepala Desa dipimpin oleh bapak
M. Tahir S.H, Sedangkan Sekretaris Desa bernama Bapak Edi,kemudian Ketua
LKMD dipimpin oleh bapakIjon Saputra, bendahara oleh ibu Lina, seksi pertanian
oleh bapak Darman, seksi Tranti oleh Aswan, seksi sosial budaya oleh Irwanto,
seksi pemberdayaaan perempuan oleh Sunarti, seksi generasi muda dan olahraga
oleh Doni, seksi usaha dan koperasi serta ketua PKK oleh ibu Rusnawati. Tabel di
atas menggambarkan sedikit tentang nama-nama aparat desa Dundangan
Kecamatan Pangkalan Kuras.
Selanjutnya keadaan penduduk berdasarkan umur di Desa Dundangan
Kecamatan Pangkalan Kuras dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 2
Keadaan Penduduk Desa Dundangan Berdasarkan Umur
No Kelompok Umur Jumlah penduduk ( jiwa ) %
1 0 - 6 tahun 254
2 7 – 12 tahun 420
3 13 – 18 tahun 653
4 19 – 24 tahun 880
5 25 – 55 tahun 815
6 56 – 79 tahun 96
7 80 ke atas 43
Monografi desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras
Berdasarkan tingkat umur di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk
Desa Dundangan berdasarkan tingkat umur pada jumlah laki-laki dan perempuan
tidak merata, dalam artian ada yang lebih banyak dan ada yang sedikit. Seperti
antara umur 19 tahun sampai 24 tahun pada jumlah laki-laki dan perempuan
hanya 880 jiwa.
Kemudian perlu diketahui juga jumlah penduduk berdasarkan tingkat
pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3
Jumlah Penduduk Desa Dundangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Pendidikan Jumlah
1 Belum Sekolah 41
2 Tidak Tamat Sekolah 83
3 Tamat SD Sederajat 760
4 Tamat SLTP Sederajat 103
5 Tamat SMA Sederajat 150
6 Tamat Akademi Sederajat 23
7 Tamat Perguruan Tinggi 20
Monografi Desa DundanganKecamatan Pangkalan Kuras
Tabel tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki
masyarakat Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras belum begitu memadai
sebab yang tidak tamat SD masih terbilang banyak yaitu 760 jiwa dan yang tamat
perguruan tinggi hanya 20 jiwa.
Selanjutnya jumlah penduduk Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan
Kuras berdasarkan agama. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4
Jumlah Penduduk Desa Dundangan Berdasarkan Agama
No Agama Jumlah
1 Islam 3196
Dari data tersebut dapat kita ketahui jumlah penduduk yang beragama Islam
sebanyak 3261 jiwa dan yang beragama Protestan sebanyak 33 jiwa, agama
Katholik sebanyak 32 jiwa, sedangkan yang beragama Hindu dan Budha tidak di
temukan di desa ini.
Struktur Organisasi Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan Kuras
Pelalawan
1. Lurah : M. Tahir S.H
2. Sekretaris : Edi
3. Kaur Pemerintahan : Masdar
4. Kaur Kesra : Jufryanto
5. Kaur pembangunan : Casidin
6. Kadus I : Zainuddin
RW 01 : Syahbun
RT 01 : Saefudin
RT 02 : Chandra HR
RW 02 : Ulik
RT 01 : Nasir Ibrahim
RT 02 : Nasrun
2 Kristen Protestan 33




7. Kadus II : Alamsyah
RW 03 : Anto Wijaya
RT 01 : Hendra Telsa
RT 02 : Rismanto
RW 04 : Warsimin
RT 01 : Zulkarnaen
RT 02 : Eli Saputra
8. Kadus III : Samik
RW 05 : Junaidi
RT 01 : Komaruddin
RT 02 : Hasan
RW 06 : Sudarwan
RT 01 : Sugeng, KS
RT 02 : Casidin
D. Gambaran Singkat Profile Metro TV
METRO TV adalah televisi berita 24 jam pertama di Indonesia yang mulai
mengudara pada tanggal 25 November 2000 Metro TV merupakan salah satu anak
perusahaan dari MEDIA GROUP yang dimiliki oleh Surya Paloh. Surya Paloh
merintis usahanya di bidang pers sejak mendirikan suratkabar harian
PRIORITAS, yang dibredel oleh pemerintah pada 29 Juni 1987 karena dinilai
terlalu berani (http://thesis.binus.ac.id, 27.03.2013).
Pada tahun 1989, ia mengambil alih Media Indonesia, yang kini tercatat
sebagai surat kabar dengan oplah terbesar setelah Kompas di Indonesia. Oleh
karena kemajuan teknologi, Surya Paloh memutuskan untuk membangun sebuah
televisi berita mengikuti perkembangan teknologi dari media cetak ke media
elektronik (http://thesis.binus.ac.id, 27.03.2013).
Metro TV bertujuan untuk menyebarkan berita dan informasi ke  seluruh
pelosok Indonesia. Selain bermuatan berita, Metro TV juga menayangkan
beragam program informasi mengenai kemajuan teknologi, kesehatan,
pengetahuan umum, seni dan budaya, dan lainnya lagi guna mencerdaskan
bangsa.  Metro TV terdiri dari 70 % berita ( news ), yang ditayangkan dalam 3
bahasa, yaitu Indonesia, Inggris, dan Mandarin, ditambah dengan 30 % program
non berita (non news) yang edukatif (http://thesis.binus.ac.id, 27.03.2013).
Metro TV mulai mengudara pada tanggal 25 November 2000 dengan 12 jam
tayang, dan sejak 1 April 2001 Metro TV sudah mulai mengudara selama 24 jam.
Metro TV dapat ditangkap secara teresterial di 280 kota yang tersebar di
Indonesia, yang dipancarkan dari 52 transmisi. Selain secara teresterial, siaran
Metro TV dapat tangkap melalui televisi kabel di seluruh Indonesia, melalui
Satelit Palapa 2 ke seluruh negara-negara ASEAN, di Hongkong, Cina Selatan,
India, Taiwan, Macao, Papua New Guinea, dan sebagian Australia serta Jepang.
Metro TV melakukan kerjasama dengan beberapa televisi asing yaitu kerjasama
dalam pertukaran berita, kerjasama pengembangan tenaga kerja dan banyak
lagi.Stasiun televisi tersebut adalah CCTV, Channel 7 Australia, dan Voice of
America (VOA).Selain bekerjasama dengan stasiun televisi Internasional, Metro
TV juga memiliki Internasional kontributor yang tersebar di Jepang, China, USA,
dan Inggris (http://thesis.binus.ac.id, 27.03.2013).
Dengan kerjasama internasional ini Metro TV berusaha untuk memberikan
sumber berita mengenai keadaan dalam negeri yang dapat dipercaya dan
komprehensif kepada dunia luar dan juga hal ini mendukung Metro TV untuk
menjadi media yang secara cepat, tepat dan cerdas dalam mendapatkan beritanya.
Metro TV juga memiliki 19 buah mobile satellite untuk dapat menayangkan
secara live kejadian-kejadian yang berlangsung setempat (http://thesis.binus.ac.id,
27.03.2013).
Peralatan tersebut berupa :
- 12 buah mobil SNG ( Satelite News Gathering )
- 7 buah mobil ENG ( Electronic News Gathering )
Visi dan Misi
Visi
Untuk menjadi stasiun televisi Indonesia yang berbeda dengan dan menjadinomor
satu dalam program beritanya, menyajikan program hiburan dan gayahidup yang
berkualitas. Memberikan konsep unik dalam beriklan untukmencapai loyalitas
dari pemirsa maupun pemasang iklan (http://thesis.binus.ac.id, 27.03.2013).
Misi
1. Untuk membangkitkan dan mempromosikan kemajuan Bangsa dan Negara
melalui suasana yang demokratis, agar unggul dalam kompetisi global,
denganmenjunjung tinggi moral dan etika.
2. Untuk memberikan nilai tambah di industri pertelevisian dengan memberikan
pandangan baru, mengembangkan penyajian informasi yang berbeda dan
memberikan hiburan yang berkualitas.
3. Dapat mencapai kemajuan yang signifikan dengan membangun dan
menambah asset perusahaan, untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan
para karyawannya dan menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi
pemegang saham (http://thesis.binus.ac.id, 27.03.2013).
Struktur Organisasi Metro TV
President Director
Wisnu Hadi
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